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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perlakuan panas annealing terhadap sifat fisis dan mekanis dari 
material tabung Freon dengan pengujian komposisi kimia, kekerasan, 
kekuatan tarik, dan struktur mikro. 
Material yang akan diuji pada penelitian ini adalah tabung gas 
Freon R12 dengan nomor seri JC11050905 dan kode produksi 
6B17268-1998. Alat yang digunakan dalam pengujian komposisi 
kimia adalah FSQ Foundari Spectrovac, sedangkan alat yang 
digunakan dalam pengujian kekerasan, kekuatan tarik, struktur mikro 
dan annealing secara berturut-turut adalah Micro Hardness Vickers, 
Universal Testing Machine, Ollympus Metallurgycal Microscope dan 
tungku alat uji annealing. Cara pengujian komposisi kimia dengan 
menembakkan gas Argon kedalam spesimen sehingga dapat dibaca 
oleh komputer, pengujian kekerasan dengan metode pngujian Vikers
dan pengujian tarik dengan standar ASTM E 8M, pengujian struktur 
mikro dengan melihat susunan struktur mikro spesimen menggunakan 
mikroskop, dan proses annealing dengan cara spesimen dipanaskan 
sampai suhu 850 oC dan dipertahan kan pada suhu 850 oC selama 20 
menit serta didingainkan dalam tungku sampai mencapai suhu kamar. 
Hasil pengujian komposisi kimia menunjukkan material tabung 
Freon adalah baja karbon rendah (C < 0,3 %). Hasil pengujian 
kekerasan sebelum dan setelah di annealing terjadi penurunan harga. 
Harga kekerasan tertinggi  37,88 kg/mm2 pada sisi penampang 
menjadi 18,25 kg/mm2, sedangkan kekerasan terendah 31,23 kg/mm2
menjadi 18,16 kg/mm2. Hasil pengujian kekuatan tarik sebelum dan 
setelah di annealing terjadi penurunan harga. Pada sisi horisontal 
harga kekuatan tari rata-rata 45,36 kg/mm2 menjadi 24,85 kg/mm2dan
pada sisi vertikal 45,76 kg/mm2 menjadi 24,7 kg/mm2. Hasil 
pengamatan struktur mikro, pada spesimen sebelum annealing 
didapatkan fasa ferit dan perlit, sedangkan setelah di annealing lebih 
banyak terdapat ferit.
Kata-kata kunci: Tabung Freon, annealing, ferit, perlit
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